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INTISARI 
 
Dalam sebuah jaringan komputer yang digunakan di 
suatu instansi, terdapat beberapa instrumen yang jika 
perancangannya tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis 
instansi tersebut, dapat menyebabkan tidak optimalnya 
kerja jaringan. Beberapa permasalahan tersebut 
diantaranya adalah pada arsitektur jaringan dan topologi 
yang digunakan, tingkat keamanan, pengaturan lalu lintas 
antar divisi, pengaturan bandwith, serta ada tidaknya 
subnetting pada jaringan tersebut. 
Inna Garuda Yogyakarta sebagai salah satu perusahaan 
besar yang bergerak di bidang perhotelan juga telah 
menerapkan sistem jaringan komputer pada aktivitas 
bisnisnya. Seiring dengan berjalannya waktu pengelola 
jaringan membutuhkan adanya sebuah cetak biru mengenai 
kondisi jaringan, yang terkait pada instalasi perangkat 
yang digunakan serta kapasitas data beberapa aplikasi 
yang mengalir di jaringan.   
Analisa Sistem Jaringan Komputer Dalam Proses Bisnis 
Inna Garuda Yogyakarta ini bertujuan untuk menganalisa 
sejauh mana optimalisasi jaringan komputer yang berkaitan 
dengan aktivitas bisnis di perusahaan ini. Dari 
penelitian ini nantinya dapat diketahui performansi 
jaringan, serta perubahan-perubahan yang mungkin 
dilakukan agar kinerja jaringan dapat semakin handal. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah dokumen lengkap 
mengenai sistem jaringan komputer di Inna Garuda 
Yogyakarta. Dokumen ini nantinya dapat dijadikan cetak 
biru dan pedoman agar memudahkan pemeliharaan serta 
pengembangan yang mungkin dilakukan di kemudian hari. 
 
Kata Kunci : Inna Garuda Yogyakarta, Analisis Jaringan 
Komputer, Performansi Jaringan, Cetak Biru Jaringan 
Komputer 
 
 
